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ɤɷɧɞɨɰɟɧɬɈɫɚɞɱɢɣɗȺȽɢɥɹɡɨɜɚɅȼɎɟɞɨɪɨɜɚɗȼ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
ɈɋɈȻȿɇɇɈɋɌɂȻɍɏȽȺɅɌȿɊɋɄɈȽɈɍɑȿɌȺȾɈɏɈȾɈȼɂɊȺɋɏɈȾɈȼȼ
ɎɍɌȻɈɅɖɇɕɏɄɅɍȻȺɏ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦ ɭɱɟɬɟɮɭɬɛɨɥɶɧɵɯ ɤɥɭɛɨɜ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹɦɧɨɠɟɫɬɜɨ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɉɪɢɩɪɢɡɧɚɧɢɢɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢɞɨɯɨɞɨɜ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ
ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɨɬɧɟɫɟɧɢɹ ɢɯ ɤ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɩɨ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭɭɱɟɬɭ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɮɭɬɛɨɥɶɧɵɟ ɤɥɭɛɵ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ ɭɱɟɬ ɩɪɨɞɚɠɚ ɢɝɪɨɤɨɜ
ɩɨɤɭɩɤɚɢɝɪɨɤɨɜɜɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɟɚɤɬɢɜɵɫɩɨɧɫɨɪɫɤɢɟɜɡɧɨɫɵɪɚɫɯɨɞɵɞɨɯɨɞɵ
FEATURES OF ACCOUNTING OF INCOME AND EXPENSES IN THE FOOTBALL 
CLUBS
Abstract. In accounting, football clubs are recognized set of specific situations.
With the recognition and classification of income and expenses arise attributing their 
problems to one group or another, certain accounting regulations.
Keywords: football clubs, Accounting, players buy, sell players, non-current assets, 
sponsorship contributions, expenses, income.
ȼ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦ ɭɱɟɬɟ ɮɭɬɛɨɥɶɧɵɯ ɤɥɭɛɨɜ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɣɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɭɱɟɬɫɩɨɧɫɨɪɫɤɢɯɜɡɧɨɫɨɜ©ɩɪɨɞɚɠɚª ɢ©ɩɨɤɭɩɤɚªɢɝɪɨɤɨɜɢɞɪ
ɉɪɢ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɞɨɯɨɞɨɜ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ
ɨɬɧɟɫɟɧɢɹɢɯɤɬɨɣɢɥɢɢɧɨɣɝɪɭɩɩɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢɩɨɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭɭɱɟɬɭ
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢɞɨɯɨɞɚɦɢɮɭɬɛɨɥɶɧɨɝɨɤɥɭɛɚɹɜɥɹɸɬɫɹ
 ɫɩɨɧɫɨɪɫɤɢɟɜɡɧɨɫɵ;
 ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɟɜɡɧɨɫɵ;
 ɩɪɨɞɚɠɚɢɝɪɨɤɨɜ;
 ɞɨɯɨɞɵɨɬɩɪɨɞɚɠɢɛɢɥɟɬɨɜɢɚɛɨɧɟɦɟɧɬɨɜɧɚɩɨɫɟɳɟɧɢɟɦɚɬɱɟɣ.
ȼ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦ ɭɱɟɬɟ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɡɧɨɫɵ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ
ɜɧɟɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩ  ɉȻɍ  © Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢª  ɩɪɢ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ
ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɡɧɨɫɨɜ ɜ ɜɢɞɟ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ
ɬɞ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹ ɡɚɩɢɫɶ ɩɨ ɞɟɛɟɬɭ ɫɱɟɬɨɜ  ©Ʉɚɫɫɚª 
©Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣɫɱɟɬª©Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵªɜɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɢɢɫɨɫɱɟɬɨɦ©ɉɪɨɱɢɟɪɚɫɯɨɞɵª[4].
ȿɫɥɢɠɟɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɟɜɡɧɨɫɵɩɨɫɬɭɩɚɸɬɜɜɢɞɟɜɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɯɚɤɬɢɜɨɜɬɨɢɯ
ɨɩɪɢɯɨɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɞɟɛɟɬɭ ɫɱɟɬɭ  ©ȼɥɨɠɟɧɢɹ ɜɨ ɜɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɟ ɚɤɬɢɜɵª ɢ
ɤɪɟɞɢɬɭɫɱɟɬɚ©ȾɨɯɨɞɵɛɭɞɭɳɢɯɩɟɪɢɨɞɨɜªɁɚɬɟɦɩɨɫɥɟɩɟɪɟɯɨɞɚɩɪɚɜɚɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɚɷɬɢɚɤɬɢɜɵɢɩɪɢɧɹɬɢɹɢɯ ɧɚɭɱɟɬɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹɡɚɩɢɫɶɩɨɞɟɛɟɬɭɫɱɟɬɚ
©Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚª ɢɥɢ ɫɱɟɬɚ  ©ɇɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɢɜɵª ɢ ɤɪɟɞɢɬɭ ɫɱɟɬɚ 
©ȼɥɨɠɟɧɢɹ ɜɨ ɜɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɟ ɚɤɬɢɜɵª ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɞɚɧɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɩɨ ɦɟɪɟ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹ
ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɫɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɫ ɞɟɛɟɬɚ ɫɱɟɬɚ  ©Ⱦɨɯɨɞɵ ɛɭɞɭɳɢɯ ɩɟɪɢɨɞɨɜª ɜ
ɤɪɟɞɢɬɫɱɟɬɚ©ɉɪɨɱɢɟɞɨɯɨɞɵɢɪɚɫɯɨɞɵª [2].
ɋɩɨɧɫɨɪɫɤɢɟ ɜɡɧɨɫɵ ɜɧɨɫɹɬɫɹ ɞɟɧɟɠɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɚ
ɮɭɬɛɨɥɶɧɵɣ ɤɥɭɛ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɪɚɡɦɟɳɚɟɬ ɮɢɪɦɟɧɧɵɟ ɥɨɝɨɬɢɩɵ ɫɩɨɧɫɨɪɚ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɧɚ
ɚɮɢɲɚɯ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɤɚɯ ɤ ɦɚɬɱɭ ɧɚ ɦɚɣɤɚɯɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɬɚɞɢɨɧɚ ɢ ɬɞ
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɬ ɫɩɨɧɫɨɪɨɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɜɵɪɭɱɤɚ ɨɬ ɭɫɥɭɝ ɩɨ
 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸɪɟɤɥɚɦɵɋɩɨɧɫɨɪɫɤɢɟɜɡɧɨɫɵɦɨɠɧɨɨɬɪɚɠɚɬɶɜɫɨɫɬɚɜɟɞɨɯɨɞɨɜɨɬɨɛɵɱɧɵɯ
ɜɢɞɨɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɥɢ ɜɫɨɫɬɚɜɟɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯɞɨɯɨɞɨɜɩɉȻɍ
Ⱦɨɯɨɞɵɨɬɩɪɨɞɚɠɢɛɢɥɟɬɨɜɹɜɥɹɸɬɫɹɜɵɪɭɱɤɨɣɮɭɬɛɨɥɶɧɨɝɨɤɥɭɛɚɢɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ
ɧɚɫɱɟɬɟ©ɉɪɨɞɚɠɢªȼɫɜɹɡɢɫɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣɢɯɩɪɨɞɚɠɟɣɨɬɪɚɠɚɸɬɜɨɫɧɨɜɧɨɦɤɚɤ
ɚɜɚɧɫɵɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɩɉȻɍ
Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ©ɉɪɨɞɚɠɟ ɢɝɪɨɤɨɜª ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɭɱɟɬɚ ɜ
ɮɭɬɛɨɥɶɧɵɯɤɥɭɛɚɯȿɫɥɢɮɭɬɛɨɥɢɫɬɡɚɤɥɸɱɚɟɬɤɨɧɬɪɚɤɬɫɧɨɜɵɦɤɥɭɛɨɦɬɨɟɝɨɛɵɜɲɢɣ
ɤɥɭɛ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɸ ɡɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɢɥɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɷɬɨɝɨɢɝɪɨɤɚɗɬɚɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹ©ɩɥɚɬɨɣªɡɚɢɝɪɨɤɚɚɫɚɦɩɟɪɟɯɨɞɢɡɤɥɭɛɚɜɤɥɭɛ
©ɩɪɨɞɚɠɟɣªɮɭɬɛɨɥɢɫɬɚ
ɉɪɢɩɟɪɟɯɨɞɟɢɝɪɨɤɚɜɞɪɭɝɨɣɤɥɭɛɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɵɣɤɨɧɬɪɚɤɬɜɤɨɬɨɪɨɦ
ɨɝɨɜɚɪɢɜɚɸɬɫɹ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɚɹ ɰɟɧɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ ɭɩɥɚɬɵ ɩɪɨɰɟɧɬ ɨɬ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ
©ɩɪɨɞɚɠɢªɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ©ɨɛɦɟɧɚªɧɚɞɪɭɝɨɝɨɢɝɪɨɤɚɢɞɪ
ȼ ɭɱɟɬɟ ɤɥɭɛɚ-ɩɪɨɞɚɜɰɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɩɨ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɵɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚɦ
ɹɜɥɹɸɬɫɹɜɵɪɭɱɤɨɣɨɬɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɭɫɥɭɝɢɥɢɞɨɯɨɞɨɦɨɬɨɛɵɱɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ɋɚɫɯɨɞɵɮɭɬɛɨɥɶɧɨɝɨ ɤɥɭɛɚ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɵɦɢɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬ
ɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟɡɚɬɪɚɬɵ
 ɧɚɚɪɟɧɞɭɫɬɚɞɢɨɧɚ;
 ɫɭɦɦɵɜɵɩɥɚɬɮɭɬɛɨɥɢɫɬɚɦɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɭɫɥɨɜɢɹɦɢɤɨɧɬɪɚɤɬɚ;
 ɫɭɦɦɵɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɬɪɚɯɨɜɵɯɜɡɧɨɫɨɜ;
 ɪɚɫɯɨɞɵɧɚ©ɩɨɤɭɩɤɭɢɝɪɨɤɨɜª;
 ɜɵɩɥɚɬɭɲɬɪɚɮɨɜɢɧɟɭɫɬɨɟɤ.
ɍɱɟɬɚɪɟɧɞɧɨɣɩɥɚɬɵɡɚɜɢɫɢɬɨɬɭɫɥɨɜɢɣɞɨɝɨɜɨɪɚɢɭɫɥɨɜɢɣɨɩɥɚɬɵɩɨɪɚɫɱɟɬɚɦɫ
ɚɪɟɧɞɚɬɨɪɨɦ ȿɫɥɢ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɵɟ ɚɪɟɧɞɧɵɟ ɩɥɚɬɟɠɢ ɬɨ ɜ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭɱɟɬɟɨɧɢɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹɤɚɤɬɟɤɭɳɢɟɪɚɫɯɨɞɵɤɥɭɛɚȿɫɥɢɠɟɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫɞɨɝɨɜɨɪɨɦɮɭɬɛɨɥɶɧɵɣɤɥɭɛɜɧɨɫɢɬɚɪɟɧɞɧɭɸɩɥɚɬɭɫɪɚɡɭɡɚɧɟɫɤɨɥɶɤɨɦɟɫɹɰɟɜɜɩɟɪɟɞ
ɬɨ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɫɭɦɦɵ ɡɚ ɚɪɟɧɞɭ ɫɬɚɞɢɨɧɚ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɚɜɚɧɫɨɜɵɟ
ɩɥɚɬɟɠɢȺɡɚɬɟɦɤɨɝɞɚɤɥɭɛɩɨɥɭɱɢɬɚɤɬɨɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯɭɫɥɭɝɚɯɚɜɚɧɫɛɭɞɟɬɡɚɱɬɟɧɜɫɱɟɬ
ɩɨɝɚɲɟɧɢɹɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢɩɨɚɪɟɧɞɟ [3].
ɍɱɟɬɨɩɥɚɬɵɬɪɭɞɚɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜɬɚɤɠɟɢɦɟɟɬɫɜɨɢɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɋɤɚɠɞɵɦɢɝɪɨɤɨɦ
ɢ ɬɪɟɧɟɪɨɦ ɮɭɬɛɨɥɶɧɨɝɨ ɤɥɭɛɚ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɡɚɤɥɸɱɟɧ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɨɝɨɜɨɪ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɩɪɨɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚ ɟɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ
ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɹɞɨɝɨɜɨɪɚɢ ɬɞ Ɂɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɜɮɭɬɛɨɥɶɧɵɯɤɥɭɛɚɯ
ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɬɚɤ ɠɟ ɤɚɤ ɢ ɜ ɥɸɛɨɣ ɞɪɭɝɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣɫɨɫɬɨɢɬɜɬɨɦɱɬɨɞɨɜɨɥɶɧɨɱɚɫɬɨɞɚɧɧɵɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɜɨɢɦ
ɢɝɪɨɤɚɦ ɛɨɧɭɫɵ Ɍɚɤ ɡɚɤɥɸɱɚɹ ɫ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɦ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɨɝɨɜɨɪ ɤɥɭɛ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɩɨɩɨɤɭɩɤɟɤɜɚɪɬɢɪɵɦɚɲɢɧɵɚɬɚɤɠɟɜɵɩɥɚɬɭɩɨɨɳɪɟɧɢɣɡɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɡɚɤɚɠɞɵɣɝɨɥɢɥɢɝɨɥɟɜɭɸɩɟɪɟɞɚɱɭɡɚɱɢɫɥɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯɦɚɬɱɟɣɢɬɞ
ɉɪɟɦɢɚɥɶɧɵɟ ɦɨɝɭɬ ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɢɝɪɨɤɚɦ ɝɨɥɤɢɩɟɪɭ ɡɚ ©ɫɭɯɨɣª
ɦɚɬɱɞɪɭɝɢɦɮɭɬɛɨɥɢɫɬɚɦ– ɡɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟɱɢɫɥɨɝɨɥɨɜɬɚɤɢɤɨɦɚɧɞɟɡɚɩɨɛɟɞɭɜɦɚɬɱɟ
ɢɥɢɧɚɱɟɦɩɢɨɧɚɬɟ
ȿɫɥɢ ɩɨɞɨɛɧɨɟ ɩɪɟɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɜ Ɍɪɭɞɨɜɨɦ ɢɥɢ Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɦ
ɞɨɝɨɜɨɪɟ ɬɨ ɫɭɦɦɭ ɛɨɧɭɫɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɡɚɬɪɚɬɵ ɤɥɭɛɚ ȿɫɥɢ ɩɪɟɦɢɢ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɜ
ɞɨɝɨɜɨɪɚɯɢɜɵɩɥɚɱɢɜɚɸɬɫɹɜɨɬɞɟɥɶɧɵɯɫɥɭɱɚɹɯɩɨɪɟɲɟɧɢɸɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚɢɥɢɩɨɩɪɨɫɶɛɟ
ɫɩɨɧɫɨɪɨɜ ɬɨ ɷɬɢ ɜɵɩɥɚɬɵɧɟ ɭɦɟɧɶɲɚɸɬ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɚɝɚɟɦɭɸɛɚɡɭ ɩɨ ɧɚɥɨɝɭ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ
Ʉɥɭɛɵ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢɦɟɸɬ ɩɪɚɜɨ ɧɟ ɧɚɱɢɫɥɹɬɶ ȿɋɇ ɢ ɜɡɧɨɫɵ ɧɚ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɟ
ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟɧɚɫɭɦɦɭɩɪɟɦɢɣ [1].
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜɵɩɥɚɬɚ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɩɪɟɦɢɣ ɧɟ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɚɝɚɟɦɭɸ
ɩɪɢɛɵɥɶɢɧɚɷɬɢɫɭɦɦɵɧɟɧɚɱɢɫɥɹɟɬɫɹȿɋɇȼɷɬɨɦɫɥɭɱɚɟɤɥɭɛɷɤɨɧɨɦɢɬɧɚɢɡɞɟɪɠɤɚɯ
ɩɨ ɧɚɥɨɝɚɦ ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɚɥɨɝɨɜɚɹ ɫɬɚɜɤɚ ȿɋɇ ɜɵɲɟ ɫɬɚɜɤɢ ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ Ɉɞɧɚɤɨ ɷɬɨ
 
ɭɳɟɦɥɹɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɢɝɪɨɤɨɜ ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹ ɜ ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɣ ɮɨɧɞ
ɜɤɥɸɱɚɹɢɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɭɸɢɫɬɪɚɯɨɜɭɸɱɚɫɬɢɜɡɧɨɫɨɜ
Ɏɭɬɛɨɥɶɧɵɟ ɤɥɭɛɵ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬ ɞɨɝɨɜɨɪɵ ɥɢɱɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɢɝɪɨɤɨɜ ɤɥɭɛɚ
Ⱦɚɧɧɵɟ ɞɨɝɨɜɨɪɵ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɧɚ ɫɟɡɨɧ ɢɥɢ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɫ ɢɝɪɨɤɚɦɢ ȼ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦ ɭɱɟɬɟ ɫɭɦɦɵ ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɜɡɧɨɫɨɜ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɜ
ɫɨɫɬɚɜɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɭɞɭɳɢɯ ɩɟɪɢɨɞɨɜ Ɂɚɬɟɦ ɫɭɦɦɵ ɜɡɧɨɫɨɜ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ ɫɩɢɫɵɜɚɸɬ ɧɚ
ɡɚɬɪɚɬɵɜɬɟɱɟɧɢɟɜɫɟɝɨɫɪɨɤɚɞɟɣɫɬɜɢɹɞɨɝɨɜɨɪɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ
©ɉɨɤɭɩɤɚ ɢɝɪɨɤɨɜª ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɨɣ ɫɬɚɬɶɟɣ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɮɭɬɛɨɥɶɧɵɯ
ɤɥɭɛɨɜ ɍ ɤɥɭɛɚ-ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɨ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɜ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭɱɟɬɟɜɫɨɫɬɚɜɟɨɛɳɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜ
ȼɫɥɭɱɚɟɟɫɥɢɮɭɬɛɨɥɶɧɵɟ ɤɥɭɛɵɩɨɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟɪɚɫɬɨɪɝɚɸɬɤɨɧɬɪɚɤɬɵ
ɫ ɢɝɪɨɤɚɦɢ ɬɨ ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟɭɫɬɨɣɤɚ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɤɥɭɛ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɲɬɪɚɮɨɜɚɧ ɡɚ
ɧɟɫɞɟɪɠɚɧɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɝɪɨɤɨɜ ɢ ɬɪɟɧɟɪɨɜ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɦɚɬɱɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɪɚɜɢɥ ɜɟɞɟɧɢɹ
ɢɝɪɵ ɋɭɦɦɵ ɲɬɪɚɮɨɜ ɢ ɧɟɭɫɬɨɟɤ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦ ɭɱɟɬɟ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜ
ɜɧɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɭɧɤɬɨɦɉȻɍ>@
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɩɪɢɜɟɞɟɧɧɚɹɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹɞɨɯɨɞɨɜɢɪɚɫɯɨɞɨɜɮɭɬɛɨɥɶɧɵɯɤɥɭɛɨɜ
ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɟɫɬɢ ɭɱɟɬ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɢɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
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